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Berichtigung der Satzung zur Änderung der Studien- und  
Prüfungsordnung der Universität Karlsruhe (TH) für den  
Bachelorstudiengang Mathematik 
 
vom 14. April 2011 
 
 
 
Artikel 1 Nr. 3 a) der Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Universität 
Karlsruhe (TH) für den Bachelorstudiengang Mathematik vom 24. März 2011 (Amtliche Be-
kanntmachung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 11 vom 24. März 2011) wird 
dahin gehend berichtigt, dass er wie folgt lautet: 
 
3. § 19 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  
„(2) Das Bachelorzeugnis enthält das Studienprofil, die in den Fachprüfungen, den zuge-
ordneten Modulprüfungen und der Bachelorarbeit erzielten Noten, deren zugeordnete Leis-
tungspunkte und die Gesamtnote. Das Zeugnis ist von der Dekanin und von der Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.“ 
 
 
 
Karlsruhe, den 14. April 2011 
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